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SUMMARY.
As many o th e r  h i s t o r i c  c e n t r e s  which underwent profound changes th e  
o ld  A lg ie r s  had to  accommodate contemporary socio-econom ic, c u l t u r a l  
and te c h n o lo g ic a l  a c t i v i t i e s .  The Casbah, o ld  town o f  A lg ie rs  has 
been s u b je c te d  to  th e s e  r e g r e t t a b l e  and i r r e v e r s i b l e  changes and i s  
l e f t  today  w ith  a  p h y s ic a l ly  and f u n c t io n a l ly  damaged urban 
f a b r i c .T h i s  t h e s i s  i s  concerned w ith  th e  c o e x is te n c e  and 
r e c o n c i l i a t i o n  o f  th e  o ld  co re  w ith  th e  p re s e n t  and f u tu r e  urban 
f a b r i c  in  o rd e r  t o  en su re  t h a t  i t s  l i n k s  w ith  th e  modern urban 
development a r e  m a in ta ined .
T his  i s  th e r e f o r e  a  s tudy  on th e  o ld  co re  o f  A lg ie rs  which ex p lo re s  
i t s  h i s t o r i c a l  growth and urban s t r u c t u r e ,  u n d e r ly in g  th e  c o n f l i c t  
between o ld  and new p a r t s .  I t  e s t a b l i s h e s  a t  th e  end a genera l 
framework f o r  i t s  f u tu r e  developm ent.
I
INTRODUCTION.
Many h i s t o r i c  c e n t r e s  have l o s t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  fu n c t io n s  as  
c e n t r e s .  They have been a c a s u a l ty  o f  contemporary urban growth and 
changes. Today th e  s o c ia l  and economic system which gave b i r t h  to  
th e  o ld  towns i s  gone. W ithout i t  th ey  cannot always adap t to  the  
h arsh  p r e s s u r e s  o f  new t im es .
Although, th e  h i s t o r i c  c e n t r e  o f  A lg ie r s  covers  a r e l a t i v e l y  sm all 
a re a  o f  th e  m ajor c i t y ,  i t s  c u l t u r a l  and a r t i s t i c  v a lu e s  a r e  very  
c o n s id e ra b le .  The r e s t r u c t u r i n g  o f  th e  " Q u a r t ie r  de l a  M arine", th e  
o ld  co re  o f  th e  Casbah has  th e  aim to  p r o t e c t  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  
th e  o ld  town w ith  th e  c i t y  t o  which i t  gave b i r t h .
T h is  s tu d y  in te n d s  to  u n d e r l in e  th e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s
be long ing  to  th e  o ld  and th e  new c i t y .  The o b je c t iv e  i s  to  h ig h l ig h t
th e  c o n f l i c t  between o ld  and new p a r t s  o f  th e  c i t y  and, by fo cu ss in g
th e  s tu d y  on th e  o ld  c o re ,  to  o u t l i n e  an urban d es ign  p o l ic y  by
which f u tu r e  development may be guided .
I t  i s  n o t  th e  i n t e n t i o n  o f  t h i s  t h e s i s  to  e x p lo re  a l l  a s p e c t s  o f  
p la n n in g ,  t r a f f i c  e n g in e e r in g  and land u se .  I t  has no t been p o s s ib le  
t o  i n v e s t i g a t e  tho rough ly  a l l  th e  a s p e c t s  and p o te n t i a l  o f  th e  s i t e .
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Such s tudy  would r e q u i r e  a team of s p e c i a l i s t s  and a l o t  more b a s ic  
survey  in fo rm a tio n .
The i n t e n t i o n  i s  to  s tudy  th e  problems a s s o c ia te d  w ith  th e  urban 
f a b r i c  and th e  p h y s ic a l  c h a r a c te r  o f  th e  p la c e  and in  th e  p ro c e s s ,  
t o  o u t l i n e  a d es ign  concep t which s e t s  ou t th e  g u id e l in e s  w ith in  
which a l l  a s p e c t s  o f  p o s s ib le  s o lu t i o n s  can be t e s t e d .
The p a r t  I i s  in tended  to  be in t ro d u c to ry  i t  d e s c r ib e s  th e  s i t e  
s tu d y  and e x p lo re s  th e  a r e a .  The p a r t  I I  examines and a n a ly s i s e s  th e  
main a s p e c t s  o f  th e  " Q u a r t ie r  de la  Marine" and throws l i g h t  on sane 
o f  th e  th e  problems which a r i s e  s u g g e s t in g  than c e r t a i n  b a s ic  l i n e s  
o f  th o u g h t .  A concep t d es ig n  i s  developed a t  th e  end e x p la in in g  th e  
gen e ra l  s t r a t e g y  adopted .
The te rm s " Q u a r t ie r  de la M arine", "Lower Casbah", "o ld  co re"  and 
"Marine neighbourhood" have been t r e a t e d  a s  synonyms f o r  th e  purpose 
o f  t h i s  s tu d y .  The term  "Casbah" d e s ig n a te s  th e  e n t i r e  o ld  town o f  
A lg ie r s ;  i t  in c lu d e s  th e  Upper Casbah, th e  Lower Casbah and th e  
A dm ira lty .
3
paut i
The fo llo w in g  su rvey  o f  th e  p r e s e n t  f e a t u r e s  o f  th e  " Q u a r t ie r  de la 
Marine" p ro v id e s  th e  b a s i s  f o r  th e  a n a ly s i s  and th e  d es ign  concept 
developed in  p a r t  I I .
VteasA
A lg ie rs  in  1830, The F isherm an’s Mosque and th e  Great Mosque
1. THE HISTORICAL GROWTH.
In o rd e r  t o  p lan  a coheren t  f u tu r e  f o r  any a re a  i t  i s  n e c e ssa ry  to  
a p p r e c ia t e  i t s  p a s t .  The Casbah i s  one o f  th e  most p r e s t i g i o u s  o f  
A lg e r ian  urban forms. I t s  r o l e  in  th e  h i s t o r y  o f  th e  M editerranean  
s e a ,  i t s  o u ts ta n d in g  s i t e ,  u n d e r l in e  th e  g r e a t  i n t e r e s t  o f  th e  
Casbah n o t  on ly  f o r  A lg ie r s  b u t  f o r  th e  whole co u n try .  I f  th e  c i t y  
i s  co n s id e red  a s  a whole, i t s  p a s t  and p re s e n t  a r e  rev ea led  in  i t s  
p h y s ic a l  s t r u c t u r e .
1-1. The P hoen ic ian  e r a .
Known as  Icosium t h i s  e a r l y  s e t t le m e n t  was se rv in g  a s  c ro s s ro a d s  f o r  
r o u te s .  The sm all c i t y  was based on th e  Phoen ic ian  t r a d in g  po s t  
supported  by th e  small harbour lo c a ted  on th e  s i t e  o f  th e  p re s e n t  
" Q u a r t ie r  de la  m arine" .  The fo u r  i s l a n d s  f a c in g  t h i s  s e t t le m e n t  
might have been th e  reason  f o r  choosing t h i s  s i t e ,  they  c re a te d  a 
s h e l t e r  f o r  th e  h a rbou r .
1-2 . The Reman e r a .
In 40 AD Icosium was a small p ro sp e ro u s  c i t y  o f  th e  Roman em pire,
which r e ta in e d  th e  P hoen ic ian  Icosium. The c i t y  grew s t e a d i l y  u n t i l  
th e  4 th .  c e n tu ry  AD. The nex t cen tu ry  saw th e  end o f  th e  Roman 
em pire, and u n t i l  th e  10th cen tu ry  th e  development o f  th e  c i t y  was 
stopped  w ith  th e  Vandal and B yzan tine  in v a s io n  in  no r th  A f r ic a .  A 
m ajor r o u te  runn ing  from n o r th  to  sou th  c u t  r i g h t  a c ro s s  th e  w estern  
p a r t  o f  th e  c i t y  co rrespond ing  today to  th e  a x i s  genera ted  by th e  
"Rue Bab azoun" and "Rue Bab e l  oued". Another ro u te  going down to  
th e  sea and to  th e  p o r t  fo llow ed roughly  th e  la y o u t o f  th e  f u tu r e  
"Rue de la  M arine". The r e c o n s t r u c t io n  o f  th e  Roman la y o u t in  th e  
lower p a r t  o f  th e  c i t y  shows an urban s t r u c t u r e  w ith  s t r e e t s  
c ro s s in g  a t  r i g h t  a n g le s .  (1)
P lan  o f  th e  Reman c i ty ,
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1-3 . The Arabo-Berber era .
In th e  m iddle  o f  th e  e le v e n th  cen tu ry  th e  Almoravids th e  f i r s t  o f  
th e  two g r e a t  Berber em pires was being  formed.
P r in c e  Bologhine Ib n -Z ir i  founded th e  f i r s t  nuc leus  o f  th e  c i t y  and 
named Icosium " E l - d j a z a i r "  ( * ) ,  a f t e r  th e  fo u r  i s l a n d s  fa c in g  th e  
c i t y .  (The geographer El B ek ir  in  th e  12th cen tu ry  d esc r ib e d  A lg ie rs  
w ith  fo u r  i s l a n d s  f a c in g  th e  c o a s t ) .  The Almoravids have l e f t  l i t t l e  
in  th e  way o f  major b u i ld in g s ,  b u t  th e  G rea t mosque o f  A lg ie r s  on 
th e  sou th  e a s t  o f  th e  o ld  town.
Succeding th e  Almoravids, th e  Almohads empire covered th e  whole of 
n o r th  A f r ic a ,  and muslim Spain , annexed by 1160. The s t r a t e g i c a l  
p o s i t i o n  o f  A lg ie r s  on th e  n o r th  A fr ican  c o a s t ,  and in  th e  
M edite rranean  s e a ,  was coveted by a number o f  conquero rs ,  and in  th e  
16th c e n tu ry ,  Spanish a t t a c k s  on A lg ie r s  p r e c i p i t a t e d  th e  Turkish  
in t e r f e r e n c e  and led to  th e  c r e a t io n  o f  Ottoman v a s s a l  s t a t e s  in  
A lg e r ia .  (2)
(*) means I s la n d s  in  A lg e r ia n .
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he w alled  T urk ish  c i t y  w ith  th e  f i v e  g a te s .
1-4. The Turkish  c i t y .
During th e  16 th . c e n tu ry  th e  town underwent profound changes, and 
became one o f  th e  most powerful c i t i e s  in  th e  M edite rranean  sea .  
A lg ie rs  became s t r a t e g i c a l  f o r  th e  expansion o f  th e  Ottoman empire 
w ith  th e  support  o f  K h e ir re d in e  B a rb e r ro u s s e . A lg ie rs  appea rs  to  
have been in  f u l l  a c t i v i t y  between 1516 and 1830. Not on iy  d id  th e  
lower Casbah become th e  h e a r t  o f  th e  c i t y ,  once aga in  bu t a l a rg e  
amount o f  c o n s t r u c t io n s  took p la c e  in  th e  harb o u r ,  now p ro te c te d  
more than  ev e r .  In 1529 th e  Turk ish  K h e ir red in e  a t ta c k e d  th e  i s la n d  
occupied by th e  Spanish  a t  t h a t  t im e, and p u l led  down one o f  th e  two 
tow ers o f  th e  f o r t r e s s ,  and used th e  o th e r  one f o r  b u i ld in g  th e  
l ig h th o u se .  He then  b u i l t  th e  b reakw ater  by l in k in g  th e  i s l a n d s  to  
th e  c o a s t .  A d d i t io n a l iy  an improvement o f  th e  f o r t i f i c a t i o n  system 
was accomplished a s  a defence a g a in s t  enemies.
The im pregnable w alled  c i t y  was en te re d  by f i v e  g a te s :
A -  Bab d je d id  : The new g a te
B -  Bab azoun : The azoun g a te
C -  Bab e l  bhar : The sea g a te
D -  Bab e l  d z i r a  : The i s la n d  g a te
9
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4 The f a b r ic  of th e  T urkish  c i t y  a s
re v e a le d  by th e  c i r c u l a t i o n  ro u te s  b e fo re  3 830.
TO
Commerce 
• Warehouses
Focus o f  commercial a c t i v i t i e s  b e fo re  1830.
E -  Bab e l  oued The el oued g a te
The main r o u te s  runn ing  in t o  th e  c i t y  from th e  c i t y  g a te s  converged 
to  th e  main p u b l ic  space known today  a s  th e  "P lace  des  M arty rs"  in  
th e  lower Casbah where r e t a i l  t r a d in g  e s ta b l i s h e m e n t , c r a f t  
workshops, lo c a l  a d m in is t r a t io n  o f f i c e s ,  mosques and p a la c e s  o f  th e  
Djenina, were l o c a t e d . (U n til  1816 th e  Djenina in  th e  lower Casbah 
housed th e  s u c c e s s iv e  r u l e r s  o f  th e  co u n try ,  b e fo re  moving to  th e  
C a s t l e  on th e  to p  o f  th e  h i l l ,  dom inating th e  whole c i t y ) .
The a x i s  gen era ted  by th e  "Rue Bab e l  oued" and "Rue Bab azoun" 
linked  th e  two g a te s  (Bab e l  oued and Bab azoun).  The "Rue de la 
Marine" le ad in g  to  th e  sea g a te  (Bab-el bhar) and th e  i s la n d  g a te  
(Bab e l  d z i r a )  met t h i s  a x i s  in  th e  "P lace  des  M arty rs"  a t  
c ro s s ro a d s .
II
1-5 . The ear]y  French co lo n ia l era: 1830 -  1880.
■— \
A1 g i e r s  between 1833ancl 1 880.
A1 gi o r s  be 1 \v(>en 1830 and 1833.
Under th e  French m i l i t a r y  domination A lg ie r s  underwent profound 
t r a n s fo rm a t io n .  To b r in g  A lg ie r s  under c o n t ro l ,  th e  army occupa tion  
m odified  t r a g i c a l l y  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  c i t y .  The s t r a t e g i c a l  
" O u a r t ie r  de la. m arine" b e s id e  th e  harbour was th e  f i r s t  t a r g e t .  
This  f l a t  s i t e  had a number o f  im portan t b u i ld in g s ,  
a -  1830 -  1833:
New s t r e e t s  a r e  cu t  th rough and o th e r s  were made w ider in  th e  lower 
Casbah: th e  s t r e e t s  changed in  appearance.
-The "Rue de la  M arine", "Rue Bab-el oued" and "Rue Bab-azoun" were 
redrawn w ith  a new b u i ld in g  l i n e .
-The "P lace  des  M artyrs"  was made w ider by p u l l in g  down an im portan t 
number o f  b u i ld in g s ,  f o r  m i l i t a r y  pu rp o ses ,  in c lu d in g  some o f  th e  
p a la c e s  o f  th e  D jen ina . 
b -  1833 -  1880:
During t h i s  p e r io d  A lg ie r s  was undergoing f u l l  expansion . Due to  
lack  o f  space a new development occured o u ts id e  th e  c i t y  w a l l s  to  
accommodate th e  growing p o p u la t io n .  S trong  a l t e r a t i o n s  to  th e
*2
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lie c o r b u s i e r ’s  p ro p o sa l ;  th e  sk y sc ra p e r .
e x i s t i n g  urban f a b r i c  o f  th e  Casbah were s t i l l  o ccu r in g .  New s t r e e t s  
were c u t  through again  in  th e  lower Casbah (Rue Amara Rachid) and 
new P la c e s  were l a i d .  The Turk ish  c i t y  w a l l s  were p a r t i a l l y  
dem olished .
As e a r l y  a.s th e  end o f  th e  19 th . c en tu ry  th e  Marine neighbourhood 
was regarded  a s  in s a lu b r io u s  q u a r t e r .  The lo ca l  governement a t  t h a t  
tim e used th e  argument o f  hygiene to  j u s t i f y  th e  complet d e m o li t io n  
o f  t h i s  q u a r t e r  by 1930. Meanwhile s e v e ra l  p ro p o s a ls  f o r  th e  
r e s t r u c t u r i n g  o f  th e  Marine neighbourhood were subm itted  to  th e  c i t y  
c o u n c i1.
1-6. Le c o r b u s i e r ’s  p ro p o sa l .
During th e  cen tu ry  p reced in g  independence, A lg ie r s  experienced  a 
rem arkable  p e r io d  o f  a r c h i t e c t u r e  and town p la n n in g .  Le C orbus ie r  
enjoyed a " s p e c ia l  r e l a t i o n s h i p "  w ith  th e  c i t y  and was c o n su lted  in  
1933 over th e  r e c o n s t r u c t io n  o f  th e  Marine neighbourhood. A new town 
p lan n in g  scheme f o r  A lg ie r s  was then  proposed . " The e n t i r e  a rea  i s  
c le a re d  to  be re p la c e d  by a s k y sc ra p e r  in  th e  com ple te ly  razed  
" O u a r t ie r  de la  m arine" ,  c o n ta in in g  a b u s in e s s  d i s t r i c t  s k i r t i n g  th e  
h i s t o r i c  Casbah on th e  w e s t" (3 ) .  T h is  was a t  t h a t  tim e one o f  th e
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m o st provocative example o f a very contemporary id ea .
10 Le c o r b u s l e r ’s  p roposal f o r  th e  Marine neighbourhood.
1 830.-1833
1 833.18 80
G e n e r a l  v r c w  o f
A l g i e r s  d u r i n g  I h c 
T u r k i s h  e r a .
1-7. 1945 -  1950; th e  C o cca rd 's  scheme.
Severa] proposaJ s f o r  th e  r e s t r u c t u r i n g  o f  th e  lower Casbah. were 
subm itted  d u ring  t h i s  p e r io d .  New v i s i o n a r i e s ,  am b it io u s  U topians 
and i n h e s i t a n t  t r a f f i c  en g in e e rs  were involved, in  th e  v a r io u s  new 
p ro p o s a ls .  There was h a rd ly  any r e c o g n i t io n  o f  th e  hidden 
p o s s i b i l i t i e s  in  ta k in g  up " t r a d i t i o n " .  " T ra d i t io n "  was e l im in a te d .  
The " S o c c a rd 's  scheme" was f i n a l l y  adop ted , f o r t u n a t e l y  never 
com pleted. The proposal c o n s is te d  o f  f r e e  s ta n d in g  high r i s e  
b u i ld in g s  which d id  no t produce th e  sense  o f  p l a s t i c i t y ,  t h a t  was 
th e  p r in c ip a l  f e a t u r e  o f  th e  o ld  to w n 's  com position . T h is  scheme 
g enera ted  th e  30 m etres  wide ".Avenue du P rem ier Novembre" and 
stopped  th e  n a tu ra l  c o n t in u a t io n  o f  th e  Casbah to  th e  sea..
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The f r e e  s ta n d in g  h igh  r i s e  b u i ld in g s  
in  th e  c e n t r e  a re  p a r t  of the  S occa rd ’s 
scheme which had never been com pleted.
• The " Q u a r t ie r  de
'Quart i e r  dc Ja Marine
1-8 . The "Comedor" and th e  " A te l i e r  casbah": th e  7 0 ' s  and 8 0 ' s .
In 1970 f o r  th e  f i r s t  tim e th e  "Comedor"a p lan n in g  f irm ,  p u t  a p lan  
in t o  a c t io n  which aimed to  p r o t e c t  and p re s e rv e  th e  whole Casbah 
ta k in g  in t o  account not on ly  th e  soc io -econom ica1 problem s b u t  i t s  
i n s e r t i o n  in  th e  whole c i t y  f a b r i c  o f  A lg ie r s .
The " A te l i e r  Casbah", a p u b l ic  a r c h i t e c t u r a l  and p lan n in g  o f f i c e  
took over th e  "Comedor", and c a r r i e d  o u t  r e c e n t ly  (1981), a  s tudy  
c a l le d  "Proposal f o r  th e  r e v i t a l i z a t i o n  and th e  c o n s e rv a t io n  o f  th e  
Casbah o f  A lg ie r s " .  According to  t h i s  r e p p o r t  th e  sa feg u ard  and th e  
r e v i t a l i z a t i o n  i s  n o t  seen a s  a r e s t o r a t i o n  o f  some l i s t e d  b u i ld in g s  
bu t th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  whole h i s t o r i c a l  s i t e  and townscape. I t
has become q u i t e  c l e a r  t h a t  th e  s t r a t e g i e s  f o r  r e s t o r i n g  and
r e h a b i l i t a t i n g  a s in g le  b u i ld in g  o r  even a group o f  b u i ld in g s  a r e
inadequa te  v/hen ap p l ie d  to  a b u i l t  up environm ent. There must be
major a d m in i s t r a t iv e  d e c i s io n s  en fo rced  through a p e r io d  o f  tim e, 
th e r e  must be a c o l l e c t i v e  w i l l  and a v i a b l e  economic base  to  
p re s e rv e  and to  m a in ta in  s p e c ia l  environm ent. The 
E -N -E -T ,"E n trep r ise  n a t io n a l  des  e tu d e s  t o u r i s t i q u e s " , a n o th e r  
a r c h i t e c t u r a l  and p lann ing  f irm  has developed an aw araess  o f  ta k in g
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advan tages  o f  w a te r f ro n t  p o t e n t i a l  to  in c re a s e  th e  economy in  th e  
co u n try .  Programmes were e s ta b l i s h e d  to  develop  and r e v i t a l i z e  th e
w a te r f ro n t s  in  th e  e n t i r e  c o u n try .  A lg ie r s  was one o f  th e  s tu d ie d
s i t e s  devoted to  f u tu r e  r e v i t a l i z a t i o n  and development.
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TITE DESCRIPTION OF THE "QUARTIER DE LA MARINE".
2 -1 . The " Q u a r t :e r  de la. M arine" in  i t s  c o n te x t .
The r e s t r u c t u r i n g  o f  th e  C asb ah 's  o ld  co re  must no t be c a r r i e d  o u t  
r e g a r d l e s s  to  th e  r e s t  o f  th e  o ld  town, nor to  th e  whole c i t y  o f  
A lg ie r s .  T h e re fo re  we w i l l ,  f i r s t  s tudy  o ld  A lg ie r s  in  i t s  c o n te x t  
and then  focus  a t t e n t i o n  on th e  " Q u a r t ie r  de la  M arine": th e  case  
s tu d y .  H i s t o r i c a l l y  th e  upper Casbah formed an urban system which, 
worked a s  a whole w ith  i t s  c e n t r e  lo c a te d  in  th e  lower p a r t  ( s e e  
h i s t o r i c a l  g row th). During th e  c o lo n ia l  e r a ,  under th e  p r e s s u re  o f  
v a r io u s  phenomenon, n o t  o n ly  r e l a t e d  to  th e  topography b u t  a l s o  to  
s o c ia l  and p o l i t i c a l  changes, th e  c i t y  grew eas tw ard s .  V/ith th e  
harbou r  ex tend ing  e a s t ,  new a c t i v i t i e s  connected  to  th e  p o r t  s t a r t e d  
to  develop . Meanwhile th e  c e n t r e  moved tow ards t h i s  d i r e c t i o n  on a 
l i n e a r  development a long  th e  c o a s t .  The Bab e l  oued neighbourhood to  
th e  n o r th  w est i s  a secondary  c e n t r e  o p e ra t in g  a t  a lo c a l  l e v e l .  The 
o ld  co re ,  th e  g e n e ra t in g  p o in t  o f  th e  l i n e a r  "modern" c e n t r e  o f  
A lg ie r s  i s  today  one o f  th e  most d e r e l i c t  in n e r  urban a r e a s  o f  th e
C l t y - 21
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2 2. The s tudy  a re a :  "Le Q u a r t ie r  de La. M arine".
2 -2 -2 .  The topog rap h ica l  im pact.
The o ld  town o f  A lg ie rs  i s  to p o g ra p h ic a l ly  d iv ided  i n t o  th r e e  p a r t s :
-  The upper Casbah, s te e p in g  down on a s lo p in g  s i t e ,
-  The lower Casbah, on th e  f l a t  s i t e ,  where th e  Marine 
neighbourhood i s  lo c a te d .
-  The A dm iralty  ( th e  i s la n d )
The lower Casbah has a very  a t t r a c t i v e  s e t t i n g  w ith in  th e  urban 
co n tex t  o f  A lg ie rs .  There a r e  e x c e l l e n t  views from th e  h e ig h t  o f  th e  
c i t y  overlook ing  th e  h i s t o r i c  c e n t r e .
17 S e c t io n  through th e  o ld  town.
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2-2 -3 .  The V eh icu la r  t r a f f i c  movement.
Today’s t r a f f i c  s i t u a t i o n  des to y s  th e  forme!y q u ie t  c h a r a c te r  o f  th e  
" Q u a r t ie r  de l a  Marine". The "Rue Amara Rachid" le ad in g  th e  t r a n s i t  
t r a f f i c  in  a so u th -n o r th  d i r e c t io n  c a r r i e s  a heavy and busy t r a f f i c ,  
c u t t in g  o f f ,  th e  a re a  from th e  sea .  A n ti-env ironm en ta l e f f e c t s  o f  
t r a f f i c  have been id e n t i f i e d  a s  a major problem w ith in  th e  s tudy  
a re a ,  such a s  danger, n o is e ,  fumes, v ib r a t io n s ,  e t c .
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2 -2 -4 . The P edestrian  movement.
In a d d i t io n  to  th e  s t r e e t s  which accommodate most p e d e s t r i a n  
movement th e r e  i s  a p e d e s t r ia n  ro u te  o f  p a r t i c u l a r  s ig n i f i c a n c e ;  th e  
h i s t o r i c  a x i s  genera ted  by th e  "Rue Bab e l  oued" and "Rue Bab azoun" 
l in k in g  th e  c i t y  c e n t r e  to  th e  Bab el oued neighbourhood. The 
con tinuous system of a rcade  l i n in g  th e s e  two s t r e e t s  i s  suddenly  
in te r r u p te d  in  th e  "Rue Bab e l  oued", where on ly  th e  w est s id e  o f  
th e  s t r e e t  i s  p a r t i a l l y  bordered w ith  a rc a d e s ,  whereas th e  e a s t  s id e  
i s  l e f t  com plete ly  open fa c in g  th e  ten  s to r e y  b u i ld in g s .  The "Rue 
Anatole France" and "Rue Amara Rachid" p re s e n t  g r e a t  p o t e n t i a l  and 
o f f e r  e x c e l le n t  views out to  th e  sea  and th e  A dm iralty .
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2 -2 -6 . The vacant s i t e s .
N egative  open spaces  were l e f t  a f t e r  th e  o ld  b u i ld in g s  had been 
p u l led  down• The t a l l  and s e l f  r ig h te o u s  b lo ck s  l a id  o u t  in  1950 a r e  
an u n re le a te d  f e a tu r e  d e s t ro y in g  th e  whole townscape. The t r a f f i c  
movement in  a d d i t io n  des tro y ed  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h i s  o ld  co re  
w ith  th e  whole Casbah. C ons iderab le  a r e a s  o f  th e  chosen s i t e  a r e  
v aca n t,  and p re s e n t  g r e a t  p o s s i b i l i t i e s  to  r e s t r u s t u r e  t h i s  decaying  
c e n t r e .
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2 -2 -7 . The l i s t e d  b u ild in g s.
The Casbah i s  one of th e  n a t i o n ' s  h i s t o r i c a l  t r e a s u r e s ;  and i t s  
e le v e n th  to  n in e te e n th  c en tu ry  work i s  th e  c i t y ' s  g r e a t e s t  
h i s t o r i c a l  a r c h i t e c t u r e .  I t s  h i s t o r y  has e a r l i e r  been d e sc r ib e d  .
A- "Djamaa el k e b i r "  : The G rea t Mosque. I t  i s  a w ell p rese rv ed  
11 th . c en tu ry  mosque, known as  th e  o ld e s t  mosque in  A lg ie r s ,  
belonging  to  th e  ArabcmBerber e ra .
"This Almoravid mosque which i s  no t very  la rg e ,  i s  p rovided  w ith  
e leven  naves p e rp e n d ic u la r  to  th e  Q uib la  (* ) ,  and f i v e  bays 
sep a ra ted  by two l i n e s  o f  t r a n s v e r s a l  a rc h e s .  The r e c t a n g u la r  
cou rtya rd  i s  l in ed  on th e  e a s t  and w est by th r e e  g a l l e r i e s  which, in  
f a c t ,  c o n s t i t u t e  th e  ex ten s io n  o f  th e  p ra y e r  h a l l " ,  " . . . e a c h  naves 
i s  covered w ith  a  g u t t e r - t i l e d  ro o f .  As soon as  one e n t e r s ,  one i s  a 
s t ru c k  by a c e r t a in  grandeur in  s p i t e  o f  th e  extreme s o b r i e t y  o f  
d e c o ra t io n ."  (4)
B- "Djamaa. e l  d je d id "  : Tile f i s h e rm a n 's  wharf mosque. This
b u i ld in g  was founded in  1660, d u r ing  th e  Ottoman e r a .  "This  
c ruc ifo rm  b u i ld in g  dem onstra tes  some f e a t u r e s  ty p ic a l  o f  A lger ian  
mosques du ring  th e  Turkish p e r io d .  The s a n c tu a ry  i s  covered w ith
27 Djamaa El D jed id ; p lan.
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b a r r e l  v a u l t s  and th e r e  i s  a cen tra ]  ovoid dome supported  on Ottoman 
type p e n d i t iv e s  and s e m ic i r c u la r  a rc h e s .
The square  North A frican  m inare t has 
n o n e th e le s s  been r e t a i n e d . "  (5)
C- The "Katshawa" mosque ."T h is  mosque which was p robab ly  e re c te d  
in  1612, was e n t i r e l y  r e b u i l t  in  1794 by Pasha Hassan, b u t  i t s
tran s fo rm a tio n  in t o  a. church, has  c o n s id e ra b ly  a l t e r e d  i t s  a s p e c t .  
One can suppose however , t h a t  th e  enormous c e n t r a l  cupola rep o s in g  
on s h e l l  shaped penden tives  i n d i c a t e s  i t s  o r ig in a l  c o n d i t io n ,  and 
o ld  p r i n t s  o f  th e  mosque confirm  t h i s . "  (6)
D- The w a te r f ro n t .  This  a rcade  system s u p p o r ts  th e  w a te r f r o n t .  I t  
was designed by C hasseriau  and b u i l t  in  th e  m id-19 th . c e n tu ry .  T h is  
im pressive  and monumental r e a l i s a t i o n  i s  today  a break  between th e  
p o r t  and th e  c i t y .  This  very  e le g a n t  w a te r f ro n t  p r e s e n t s  however 
many p o s s i b i l i t i e s  f o r  r e -u s in g  th e  volumes undernea th .
E- The 'D ar  Aziza" p a la c e .  "This d e l i g h t f u l  b u i ld in g ,  which f a c e s  
th e  Katshawa mosque, i s  c o n s tru c te d  round a c e n t r a l  square  co u r ty a rd  
reached by a narrow c o r r id o r .  D iverse  rooms open o u t  i n t o  t h i s
co u rtya rd  on th e  ground f lo o r  , w h i l s t ,  on th e  f i r s t  f l o o r  a g a l l e r y
with carved wooden b a lc o n ie s  and wreathed columns p reced es  o th e r
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th e  c o u r ty a rd 29- Aziza. P a la ce  and Ka.tcbaoua mosque
Chambers. Decorated fa ie n c e  t i l e s ,  s tu c c o  work, s t a i n e d - g l a s s  
windows and p a in ted  wooden c e i l i n g s  em be ll ish  th e  ensemble o f  t h i s  
p la c e  which s e rv e s  a s  a c l a s s i c a l  example o f  o th e r  s i m i l a r  
c o n s t ru c t io n s  in  o ld  A lg ie r s .  (7)
T h is  b u i ld in g  i s  today  i s o l a t e d  from i t s  c o n te x t  .
F - The v a u l t s  o f  th e  "P lace  des  M arty rs" .  The lower l e v e l ,  be longs  
to  th e  Turk ish  e r a .  M a te r ia ls  o f  o ld  Roman b u i ld in g s  were r e -u s e d  to  
b u i l t  th e  v a u l t s .  The upper le v e l  on which s ta n d s  th e  p r e s e n t  "P lace  
des  M artyrs"  was r a i s e d  in  th e  19 th . c e n tu ry  .
G- THE "B astion  23" .
The unique h i s t o r i c a l  grouping o f  houses and p a la c e s  s u rv iv in g  th e  
o ld  town on th e  edge of  th e  sea .
They need to  be r e s to r e d .
H- The "A li B i tc h in "  Mosque.
" B u i l t  in  1662, i t s  t ra n s fo rm a t io n  i n t o  a  C h r i s t i a n  church (N otre  
Dame de l a  v i c t o i r e )  has c e r t a i n l y  no t favoured  th e  p r e s e r v a t io n  o f  
i t s  o r ig i n a l  p la n .
This  b u i ld in g  which has once aga in  become a mosque, now has  a v a s t  
square  c e n t r a l  p a r t  surmounted by an octogonal cupo la ,  supported  by 
fo u r  la rg e  p i l l a r s  . The e a s t ,  w est and no r th  s id e s  a r e  l in e d  w ith
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galleries covered by twenty little cupolas." (8)
I- The "Chambre de commerce". Located between the two mosques 
Djamaa el kebir (A), and Djamaa el djedid (B), this realisation is 
one of the first steel building of the 19th. century built in 
Algiers.
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2 0 0  m
The listed buildings
2-3 .  New p ro p o s i t io n  and programme f o r  th e  fllarine neighbourhood. 
The A te ] i e r  Casbah has determ ined a programme and a p roposa l  f o r  a 
new major road running in  a tunne l beneath  th e  s i t e  o f  th e  " Q u a r t ie r  
de l a  Marine" in  o rd e r  to  improve and to  reduce th e  v e h i c u la r  
t r a f f i c  (see  f i g . 34) The main o b je c t iv e s  o f  th e  A t e l i e r  Casbah a re :
1- c o n t in u i ty  in  th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  c i t y  c e n t r e  in t o  th e  o id  
co re .
2 -  improvement o f  th e  p e d e s t r i a n  movement between th e  o ld  town and 
th e  c i t y  c e n t r e .
3-  r e h a b i l i t a t i o n  o f  th e  B as tion  23.
4 -  opening th e  A dm iralty  t o  th e  p u b l ic  f o r  a f u l l  r e s t i t u t i o n  o f  
th e  p u b l ic  domain to  p u b l ic  use .
On th e  o th e r  hand th e  E-N-E-T re s p o n s ib le  f o r  th e  r e v i t a l i z a t i o n  o f  
A lg ie r s  w a te r f ro n t  have o f fe re d  a l t e r n a t i v e  p ro p o sa ls  a s  fo l lo w s :
3- connect th e  harbour to  th e  c i t y ,
2 -  remove th e  d e tr im e n ta l  a c t i v i t i e s  (warehouses)
3 -  have an a d a p ta t iv e  r e -u s e  p la n  f o r  some o f  th e  b u i ld in g s  t h a t  
a r e  in  good c o n d i t io n  and d e s t ro y  th e  rundown f o r  a b e t t e r  use  o f  
th e  s i t e s .
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S i t e  a s  e x i s t i n g
»C»l« V-
S i t e  a s  taken
The fo llow ing  photograph shows a b i r d ' s  eye view o f  th e  s i t e .  In 
b lu e  a r e  re p re se n te d  th e  b u i ld in g s  which have been p u l le d  down 
d u ring  th e  l a s t  few y e a r s  and in  yellow  th o se  t o  be p u l le d  down 
acco rd ing  to  th e  A t e l i e r  Casbah because  o f  t h e i r  very  bad s t a t e .
32 S i t e  a s  e x i s t i n g  and s i t e  a s  ta k e n .
33- B i r d ' s  eye view o f  th e  " Q u a r t ie r  de la  Marine " d a t in g  from th e  6 0 ' s .
Fiitn re eiibway I ’ 116,
, tunne l ( A telier  Casbab ) , fnr g new tnnnej v 
9 4 -  Proposa l f o r
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PART II
In t ro d u c t io n .
The f i r s t  p a r t  o f  t h i s  s tudy  has  been devoted to  a comprehensive 
survey  o f  th e  Marine ne ighbourhood 's  p r e s e n t  p h y s ica l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  This  second p a r t  i s  an a t tem p t to  e s t a b l i s h  th e  
framework e s s e n t i a l  to  th e  r e a l i s a t i o n  o f  th e  o p p o r tu n i t i e s  
p re sen te d  by th e  a re a  and i t s  p o t e n t i a l  f o r  redeve lopm ent.
5 I
1. SITE'ANALYSIS.
/ e i O*
The edges35
1-1. The edges.
The a re a  i s  d e l im i te d  by t h r e e  v e ry  s t ro n g  edges: th e  w a te r f r o n t ,  
th e  w all  _bo th  shaped by th e  topography o f  th e  s i t e _ ,  and th e  19 th . 
c en tu ry  French c o lo n ia l  b u i ld in g  l i n e .
A- To th e  south  west th e  im press ive  and monumental w a te r f ro n t  makes 
a very  im portan t edge to  th e  space . T h is  19th cen tu ry  r e a l i s a t i o n  i s  
p h y s ic a l ly  a breaF between th e  p o r t  and th e  Marine neighbourhood. 
However i t  p r e s e n t s  g r e a t  p o t e n t i a l  f o r  a p o s s ib le  f u tu r e  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  th e  a rcade .
B- To th e  n o r th  e a s t ,  th e  w all b u i l t  upon th e  remain o f  th e  o ld  
f o t i f i c a t i o n s  i s  an o th e r  edge to  th e  s i t e .  I t  i s  a b reak  between th e  
a re a  and th e  beach, today  u n ex p lo ited  and i s o l a t e d  from th e  c o n te x t  
o f  th e  o ld  town.
0 -  The "Rue Bab azoun" and "Rue Bab e l  oued" were designed  a s  a 
sc reen  b idd ing  th e  o ld  town. The a rca d e  c re a te d  a new "o rd e r"  and. 
made a. s ev e re  se g re g a t io n  between th e  o rg an ic  o ld  town, and th e  
c o lo n ia l  development. This  edge i s o l a t e d  th e  Marine neighbourhood
from i t s  co n tex t  and d id  not encourage th e  p r o l i f e r a t i o n  o f  th e  o ld  
town d o w n h il l .
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T h e  s o u t h  c a s t  w a t e r f r o n t  ■ a  m o n u m e n t a l  a r c a d e  s y s t e m .
The w a te rf ro n t ,  and th e  w a ll  
b o th  shaped  by th e
topography  o f  th e  s i t e  .
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5 e  c t i o n  B.
37- The edges : The w a te r f ro n t  and th e  w all
1-2 . The s tr e e t  p attern .
The key to  th e  v i s u a l  c h a r a c te r  o f  th e  s t r e e t s  i s  prov ided  by th e  
th r e e  fo llow ing  s t r e e t  p a t t e r n s :  s t r e e t  in  th e  o ld  town, s t r e e t  
l in e d  w ith  a rca d e ,  and th e  "modern" Avenue.
A- The s t r e e t s  in  th e  o ld  town.
The Casbah has  a  h igh d e n s i ty  o f  u r b a n iz a t io n  w ith  a f r e e  road 
a lignem ent.  The la y o u t o f  th e  s t r e e t s  in  th e  o ld  town i s  i r r e g u l a r  
fo llow ing  th e  n a tu ra l  l i n e s  o f  th e  t e r r a i n .
S t r e e t s  b ranch ing  o f f  from th e  main th o ro u g h fa re s  in  tu r n  enc losed  
groups o f  p r i v a t e  houses s i t u a t e d  on b l in d  a l leyw ays .  The p u b l ic  
open space i s  reduced to  th e  narrow s t r e e t s  where th e  faca d es  a r e  
enhanced w ith a game o f  shadow and l i g h t .
There i s  a h ie ra rc h y  o f  space . The major ro u te s  a r e  t i g h t l y  
con fined .  They lead to  y e t  s m a l le r  lo c a l  s t r e e t s ,  which lead  again  
to  p r iv a t e  doors and c o r r id o r s ,  which lead  f i n a l l y  t o  s e m i-p r iv a te  
p a t i o ,  rooms and t e r r a c e .
"The r u l in g  metaphor o f  th e  c i t y  i s  th e  c o n ta in e r :  e v e ry th in g  i s  
w alled  and gated from th e  c i t y  i t s e l f  tow ards s t r e e t s  and q u a r t e r s ,  
t o  lo c a l  r e s i d e n t i a l  c l u s t e r ,  t o  th e  house and i t s  rooms". (1)
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The in n e r  townscape r e v e a l s  a degree  o f  p l a s t i c i t y .  "Although they  
had no p lann ing  r e g u la t io n s  to  gu ide  them, th e  b u i l d e r s  o f  p a s t
c e n t u r i e s  had a h ig h ly  developed a e s t h e t i c  sense  and v o l o n t a r i l y
observed th e  u n w ri t te n  r e g u la t io n s  o f  t r a d i t i o n a l  p r a c t i c e "  (2 ) .
B efore  th e  advent o f  w estern  type  town p lann ing  th e r e  was a
t r a d i t i o n a l  c i t y  forming an i n d i s s o lu b l e  whole. The Casbah has  now
l o s t  t h i s  u n i ty .
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39 Rue Bab Azoun.
B- The s t r e e t  lin ed  with arcade:
The 19 th . c en tu ry  development was determ ined by th e  a x ia l  and 
sy m e tr ica l  c h a r a c te r  o f  th e  s t r e e t s  emphasized by means o f  v isu a l  
s t r u c t u r e s ;  th e  a rc h e s .
The long and ordered  facad es  e re c te d  on "Rue Bab azoun", and around 
th e  "P lace  des M arty rs" ,  have a l l  a rc a d e s  o f  th e  same h e ig h t  
(approx im ate ly  7 m etres  h igh) a t  ground l e v e l , p roducing  harmonious 
p ro p o r t io n s  o f  t h e i r  genera l d e s ig n .
C- The Avenue.
The new a v a i b i l i t y  o f  new b u i ld in g  te ch n iq u e s  led  to  b r u t a l  changes 
in  th e  c h a r a c te r  o f  th e  h i s t o r i c a l  c e n t r e  o f  th e  Casbah. The "Avenue 
du Prem ier Novembre" (30 m etres  wide) le ad in g  th e  t r a f f i c  in  a 
s o u th -n o r th  d i r e c t i o n  i s  l in e d  on both s id e s  w ith  h igh  b u i ld in g s  
(approx im ate ly  30 m etres  h igh )  b lock ing  th e r e f o r e  th e  even tua l  l in k  
between th e  upper Casbah and th e  sea .
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The o ld  town
The French  c o lo n ia l  b lock ,  s e c t i o n  c
4 1-  Rue Bab azoun : a s t r e e t  l in e d  w ith
a rc a d e .
42- S t r e e t  in  th e  upper Casbah.
^
v4 3-  D e ta i1 o f  a c o rn e r
i & t e s s i
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44- The upper l e v e l  o f  th e  v /a te r f ro n t  
th e  v i s t a  i s  c lo sed  w ith  th e  
Fj sherm an’s  Mosque.
45 The o ld  urban  form: an i n w a r d - looking
a r c h i t e c t u r e .
1-3 . The three d if fe r e n t  urban forms.
U nlike th e  upper Casbah w ith  i t s  narrow s t r e e t s  and co u r ty a rd  
houses ,  th e  lower Casbah (Q u a r t :e r  de la Marine) has been s e v e re ly  
damaged du ring  th e  f i r s t  h a l f  o f  t h i s  c e n tu ry .  There i s  today  a 
c r i t i c a l  dilemma between th e  t h r e e  d i f f e r e n t  urban forms:
A- th e  o ld  urban form; th e  Casbah,
B- th e  19th . c e n tu ry  development,
C- th e  mid-20t.h. c e n tu ry  development.
A- The o ld  Urban form.
By i t s  geograph ical s i t u a t i o n  on th e  s lo p e s  o f  a h i l l  which overlook  
th e  bay o f  A lg ie r s ,  th e  o ld  town has e x c e p t io n a l ,  c l im a t i c ,  
a e s t h e t i c  and panoramic c o n d i t io n s ,  which promote i t s  h i s t o r i c a l  
v a lu es  and th e  n e c e s s i t y  o f  i t s  c o n se rv a t io n  and r e s t r u c t u r i n g .  
In s tead  o f  e r e c t in g  f r e e  s tan d in g  b u i ld in g s  th e  medieval b u i ld e r s  
c re a te d  compact b locks  o f  b u i ld in g s  w ith i r r e g u l a r  shape, which they  
in te r s p e r s e d  most o f  th e  tim e w ith  b u i ld in g s  o f  s p e c ia l  symbolic 
and p r a c t i c a l  s ig n i f i c a n c e ,  such as  th e  mosques. The houses l a i d  o u t  
on th e  s lo p in g  s i t e  were combined in  such a way t h a t  every  s in g l e
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I46 T e r ra c e s  in  th e  upper Casbah.
house w i l l  overlook  th e  o th e r .  This  grouping type  has allowed 
th e r f o r e  a view upon th e  r e s t  o f  th e  c i t y  and to  th e  sea . A 
re g u ]a t io n  p ro h ib i te d  th e  c o n s t ru c t io n  o f  b u i ld in g s  b lo ck in g  th e  
view to  th e  sea ,  o r  to  th e  r e s t  o f  th e  c i t y  d u r in g  th e  T urkish  era 
(3 ) .
The t e r r a c e  i s  a unique and p r iv i l e g e d  space where i t  i s  a g re e a b le  
to  s ta y  d u ring  th e  evenings in  th e  summer. I f  s t r e e t s  and m arkets  
were th e  main p la c e s  where th e  men met, th e  t e r r a c e  was th e  main 
meeting space f o r  th e  women. B efore t r a n s fo rm a t io n s  occured , i t  was 
p o s s ib le  to  communicate through t e r r a c e s  n o t  on ly  from one b u i ld in g  
to  a n o th e r ,  b u t  from a  grouping to  a n o th e r ,  a s  w e l l .  T h is  upper 
le v e l  o f  th e  houses re se rv ed  f o r  th e  fem ale, use  to  be th e  "women’s 
p u b l ic  space" .
This  combinaison o f  t e r r a c e s ,  genera ted  by th e  p a r t i c u l a r  grouping 
type  o f  houses , "an urban space" ,  a t  an upper le v e l  o f  th e  c i t y .  
This  very  complex urban f a b r i c  s te e p in g  down th e  h i l l  g iv e s  to  th e  
o ld  town a v ery  s t ro n g  i d e n t i t y .  In f a c t  th e  r i c h  s k y l in e  o f  th e  
Casbah has always been a s s o c ia te d  w ith  A lg ie r s .  The r e s t o r a t i o n  o f  
th e  upper Casbah, and th e  r e s t r u c t u r i n g  o f  th e  " Q u a r t ie r  de la
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m arine"  should th e r e f o r e  c o n s id e r  t h i s  im portan t a s p e c t  in  o rd e r  
to  p re se rv e  t h i s  s k y l in e ,  "image o f  th e  c i t y " .
B- The 19th . c en tu ry  development.
I f  th e  house, th e  u n i t  o f  th e  neighborhood, in  th e  upper casbah 
tu rn s  inwards f o r  l i g h t  and a i r ,  th e  e a r l y  c o lo n ia l  development 
adopted th e  b lock  a s  a u n i t ,  w ith  an outw ards looking  
a r c h i t e c t u r e .  The "appartm ent b lo c k s"  a r e  fo u r  o r  f i v e  s t o r i e s  
h igh .  The concept o f  th e  in n e r  c e n t r a l  space was eli.mina.ted. 
This  c e n t r a l  space has  an im portan t symbolic meaning; i t  i s  a 
p la c e  where th e  fam ily  m eets , t a l k s  and u se s  i t  f o r  th e  every  
day t a s k s .  "In  s p i t e  o f  i t s  und ispu ted  advan tages ,  th e  co u r ty a rd  
house has  become d e s c r e d i te d ,  i t  i s  a l l  t o  e a s i l y  s u b je c t  to  
id e o lo g ic a l  m i s i n t e r p r e t a t i o n ,  and peop le  a r e  a f r a i d  t h a t  t h i s  
des ign  may imply enforced  conform ity  to  a communal l i f e s t y l e  or 
a p a r t i c u l a r  ph ilo sophy" .  (4)
Today th e  p a t io ,  (wast e d d a r ) ,  has  l o s t  i t s  fu n c t io n  o f  communal 
space. T h is  c e n t r a l  space i s  a w e ll  adapted  space f o r  fam ily  
m eetings . Most o f  th e  s o c ia l  e v e n ts ,  took p la c e  in  t h i s  space ,
common to  a l l  th e  in h a b i ta n t s .T h e  cou tyard  a s  a c e n t r a l  space i s  
one o f  th e  major f e a t u r e  o f  th e  Casbah t h a t  has  to  be cons idered  
f o r  th e  r e s t r u c t u r i n g  o f  th e  " Q u a r t ie r  de l a  M arine".
C- The m id-20th. century development.
Before i t s  dem o li t io n  th e  " Q u a r t ie r  de l a  Marine" has always been a. 
c l o s e - k n i t  q u a r t e r ,  w ith  few powerful dominants and s t ro n g  
s t r u c t u r e s .  The a r c h i t e c t u r a l  a t t r a c t i o n s  o f  th e  Casbah a r i s e
la rg e ly  frcm dom estic  s c a le  and in t im a te  v is u a l  in c id e n t .  The modern
c o u n te rp a r ts  a r e  no t on ly  l a r g e r  and t a l l e r  b u t  l e s s  v a r ie d  in  t h e i r  
a r t i c u l a t i o n .  The r e s u l t '  i s  a " b u lk ie r  a.pparent u n i t  s i z e "  which 
produces an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  rythm in  th e  s t r e e t .  In f a c t ,
c o n t r a s t s  between th e  s c a le  o f  b u i ld in g s  appea rs  d r a m a t ic a l ly  in  th e
"Avenue du Prem ier Novembre" w ith  th e  t a l l  f r e e  s ta n d in g  b u i ld in g s .
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49- The P la c e  des M arty r^ ; ce n tu ry  development
\  The 19 th . c e n tu ry  development
T h e  1 9  t h  . c e n t u r y  d e v e l o p m e n t
T h e  t h r e e  d i f f e r e n t  u r b a n  f o r m s
• ph e  n e w  d e v e l o p m e n t
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51- G eneral view o f  th e  o ld  town d a t in g  from th e  6 0 ' s .
2. The concept.
2-1 . The p lan n in g  g o a ls .
This  c h a p te r  i s  an a t tem p t to  e s t a b l i s h  th e  framework e s s e n t i a ]  to  
th e  r e a l i s a t i o n  o f  th e  o p p o r tu n i t i e s  p re sen te d  by th e  a r e a  and i t s  
p o t e n t i a l  f o r  redeve lopm ent. I t  should  r e f e r  to  f i g . 69 showing th e  
new des ign  proposal f o r  th e  Q u a r t ie r  de l a  Marine (p. 95 and 95b). 
The in t e r v e n t io n  e x c e ls  a s  an urban s c a le  s o lu t i o n  which re c o g n ise s  
i t s  co n te x t  on b o th ,  lo c a l  and c i t y  l e v e l .
A-City le v e l .
I t  aims to  c r e a t e  a u n ify in g  s t r u c t u r e  f o r  th e  e n t i r e  a r e a .  T h is  i s  
an a t tem p t to  b r in g  th e  Casbah and th e  new development i n t o  th e  c i t y  
to  which i t  gave b i r t h  and make i t  p a r t  o f  th e  c i t y  f a b r i c .  An 
in te rv e n t io n  a t  th e  s c a le  o f  th e  whole A lg ie r s  c o n s id e r in g  th e  
c u l tu r a l  and h i s t o r i c a l  im portance o f  th e  Casbah, which no t on ly  
p rov ides  a memorable and p le a s a n t  ex p e r ien ce  f o r  th e  v i s i t o r  bu t a s  
w ell a u n i f i e d ,  complex image which r ic .he ly  r e p r e s e n t s  th e  c i t y  o f  
A lg ie rs  on a p h y s ic a l  and h i s t o r i c a l  l e v e l .
B-Local le v e l
An in t e r v e n t io n  a t  a lo c a l  lev e l  w i l l  r e v i t a l i z e  and g iv e  a new
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dynamic to  th e  Casbah by redeve lop ing  and r e th in k in g  i t s  h i s t o r i c a l  
c o re ;  th e  " Q u a r t ie r  de l a  M arine". The main o b je c t iv e  i s  to  r e d e f in e
and r e s t r u c t u r e  th e  a r e a  in  o rd e r  to  re g e n e ra te  and p r o t e c t  i t s
r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  upper Casbah, th e  A dm iralty  and th e  sea .
C-Programme.
The c i t y  o f  A lg ie r s  i s  today la ck in g  in  r e c r e a t io n a l  f a c i l i t i e s .  The 
p rox im ity  o f  th e  s i t e  a v a i l a b l e  to  th e  c e n t r e ,  th e  upper Casbah and 
th e  w a te r f ro n t  o f f e r s  a unique o p p o r tu n i ty  t o  connect them and a t  
th e  same tim e c r e a t e  a p le a s a n t  s u c c e s s fu l  and u sa b le  w a te r f ro n t  
w ith  a good r e l a t i o n s h i p  w ith  th e  m ajor c i t y .  T h is  could  be done by 
f in d in g  th e  adequa te  a c t i v i t i e s  f o r  th e  a re a  such as  r e c r e a t i o n a l  
and c u l t u r a l .
On th e  o th e r  hand th e  Casbah s u f f e r s  today from a  lack  o f  community 
f a c i l i t i e s  and commerce.
The fo llow ing  id e a s  a r e  t h e r e f o r e  pu t forward as  be ing  a p p ro p r ia te  
f o r  th e  f u tu r e  development o f  t h i s  a r e a .  The p roposa l c a l l s  f o r  th e  
c r e a t io n  o f  c u l t u r a l  and r e c r e a t io n a l  f a c i l i t i e s  on one hand, and 
commerce and community f a c i l i t i e s  on th e  o th e r .
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52 The Programme.
A -Leisure  and r e c r e a t io n :
- S a i l i n g  c e n t r e  (w ith  b o a t  t r i p s  a long  th e  bay o f  A lg ie r s )
-Cinemas
-H otel
-F is h in g  p i e r  
-R e s ta u ra n ts  and c a f e s ,
-Promenade a long  th e  w a te r f ro n t  and th e  A dm iralty , 
in c lu d in g  an urban park  and p la y in g  a re a s  
B- C u l tu ra l  and e d u c a t io n a l :
-Museum c e n t r e  in c lu d in g  th e  r e h a b i l i t a t i o n  o f  th e  B as tion  23 
in t o  a museum f o r  th e  t r a d i t i o n a l  a r t  
-L Ib ra ry
-Accommodation f o r  young peop le  ( s t u d e n t s , e t c . )
C- Shopping f a c i l i t i e s  ( a t  a lo c a l  and c i t y  l e v e l )
D- Community f a c i l i t i e s  ( lo c a l  l e v e l )
E- Car p a rk s .
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2 -2 . The design  process
The s i t e  has g iven  us  so f a r  an amount o f  in fo rm a tio n ,  which a r e  to  
a c e r t a i n  e x te n t  g e n e ra t in g  f o r c e s .  Now t h a t  th e  most im portan t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  " Q u a r t ie r  de la Marine" have been i d e n t i f i e d  
and co n s id e re d ,  th e  d es ig n  p ro c e ss  w i l l  be c a r r i e d  o u t  to  in d i c a t e  
how th e  e x i s t i n g  c h a r a c te r s  o f  th e  key a r e a s  could  be sharpened . 
F ran then  on, t h e r e  a r e  d e c i s io n s ,  and a c t io n s  to  ta k e  in  o rd e r  to  
respond to  th e  p r e s e n t  problem s. These a c t io n s  and d e c i s io n s  a re  
however no t j u s t  d i c t a t e d  by th e  s i t e ,  b u t  chosen in  o rd e r  to  
ach ieve  a com plete d e s ig n .  I t  should  be c l e a r  which d e c i s io n s  a re  
fundametal and which a r e  n o t .
2 -2 -1 .  The new network.
The t r a f f i c  movement d e s to y e s  th e  r e l a t i o n s h i p  o f  th e  a re a  w ith  th e  
whole Casbah, in c re a s in g  th e  c r i t i c a l  dilemma between th e  th r e e  
e x i s t i n g  urban forms. This  p roposa l  c a l l s  f o r  th e  re g e n e ra t io n  o f  
th e  u n i ty  o f  th e  Casbah between:
-  th e  upper Casbah,
-  th e  lower Casbah; th e  " Q u a r t ie r  de la  M arine",
IK
R eg en e ra tio n  o f  th e  h i s t o r i c a l  ro u te s .
-  th e  A dm iralty , aand th e  sea .
A/ The new t r a n s p o r t  p ro p o sa l .
The p roposa l f o r  a tun n e l  runn ing  n o r th - s o u th  c a r ry in g  th e  t r a n s i t  
t r a f f i c ,  would reduce , v e h ic u la r  t r a f f i c  and encourage p e d e s t r i a n  
a c t i v i t i e s  and p u b l ic  t r a n s p o r t a t i o n .  C ons ider ing  t h i s  f u tu r e  
r e a l i s a t i o n  th e  new t r a n s p o r t  p roposal f o r  th e  a rea  i s  t h e r f o r e  as  
d e sc r ib e d  in  f i g . 54.
A part from th e  lo c a l  t r a f f i c  and th e  problem o f  s e r v ic in g ,  th e  whole 
a re a  w i l l  be devoted to  th e  p e d e s t r i a n s .  On th e  o th e r  hand th e  
p ark ing  a re a  w i l l  be made a v a i l a b l e  on th e  n o th - e a s t  s id e  o f  th e  
w a l l .  The m u l t i - s to r e y  c a r  park  w i l l  accommodate v e h i c le s  on th r e e  
l e v e l s .
B/ The new p e d e s t r i a n  movement.
This  i s  m ainly  based on th e  fo rm u la tio n  o f  a new s t r e e t  network and 
th e  re g e n e ra t io n  o f  th e  o ld  communication ro u te s  ( f i g . 55).
From a h i s t o r i c a l  p o in t  o f  view, "Rue Bab e l  oued", "Rue Bab Azoun" 
and "Rue de l a  Marine" have always been l in e d  w ith  im portan t 
a c t i v i t i e s  (s e e  h i s t o r i c a l  grow th). The g u id e l in e  i s  t h e r e f o r e  to  
co n t in u e  t h i s  t r a d i t i o n  and th e  h i s t o r i c  p e rc e p t io n  o f  th e se
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54- T ran sp o r t  p roposa l  f o r  th e  Q u a r t ie r  de l a  Marine
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On th e  o th e r  hand t h i s  p roposa l c a l l s  f o r  th e  c r e a t io n  o f  new axes  
w ith in  th e  t r i a n g u l a r  shape o f  th e  s i t e .  T h is  I s  m ainly  based on a 
new network where axes  w i l l  connect th e  t h r e e  edges e n a b l in g  th e  
c o n t in u i ty  o f  th e  upper C asb ah 's  main p e d e s t r i a n  s t r e e t s  i n t o  th e  
a re a .  Those new s t r e e t s  a r e  p a r t l y  new r o u te s ,  p a r t l y  an e x te n s io n  
o f  e x i s t i n g  s t r e e t s  and p a th s  o f  th e  Upper Casbah in t o  th e  Marine 
neighbourhood ( f i g . 56).  The aim i s  to  r e g e n e ra te  th e  c o n t in u i ty  
between th e  Upper Casbah, th e  " Q u a r t ie r  de la. M arine", th e  A dm iralty  
and th e  M editerranean  sea .  T h is  new s t r e e t  system i s  meant to  be 
f l e x i b l e .  I t  i s  l a id  ou t w ith in  an "o rg an ic  g r id " ,  e n a b l in g  v a r io u s  
s i t u a t i o n  to  happen.
The "Avenue du Prem ier Novembre" l in e d  w ith h igh b u i ld in g s  on both 
s id e  i s  c e r t a i n l y  th e  most c r i t i c a l  f e a t u r e  o f  th e  a r e a .  T h is  has  an 
i r r e v e r s i b l e  impact on th e  e x i s t i n g  s t r u c t u r e  o f  th e  " Q u a r t ie r  de l a  
M arine". In o rd e r  t o  i n t e g r a t e  t h i s  Avenue, in  th e  new framework th e  
new a x i s  running  e a s t -w e s t ,  c u t t i n g  through th e  h e ig h t  (8) f l o o r  
high b u i ld in g ,  w i l l  g e n e ra te  a h ig h e r  degree  o f  p e rm e a b i l i ty .  The 
new des ign  f o r  th e  Avenue du P rem ier Novembre p roposes  an e n d u la t in g  
lane  which p ro v id es  a c o n s ta n t ly  changing v i s t a  a s  opposed to  th e
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u n ex c i t in g  l in e a . r i ty  o f  th e  c .onventionelly  planned Avenue. Although 
a loca l  t r f f i c  i s  m a in ta ined ,  th e  r e s t  o f  the  pavement has been 
widened to  become a p la c e  f o r  peop le ,  where a l l  k in d s  o f  e v e n ts  a re  
now p o s s ib le .  By widing th e  v e h ic u la r  lane  a c ro s s  th e  Avenue du 
Prem ier Novembre t h i s  w i l l  avoid ha.ving a r e p e t i t i v e  and 
r e s t r i c t i v e l y  c o n s ta n t  pavement. Looking northward th e  v i s t a  w i l l  be 
c lo sed  w ith th e  b r id g e  le ad in g  to  th e  museum c e n t r e  which s te p s  
forv^ard. At t h i s  p o in t  th e  Avenue becomes narrow er and changes i t s  
d i r e c t i o n .
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56- Proposa,! f o r  a new p e d e s t r ia n  movement
58 Boulevard  A nato le  F rance  a s  e x i s t i n g
and a s  p ro p o sed .
2 -2 -2 . R edefin ing the th ree  edges.
Three edges have been i d e n t i f i e d  e a r l i e r ;  they  a re  supported  by:
A/ Boulevard A nato le  F rance: th e  e x i s t i n g  w a te r f ro n t ,
B/ Rue Amara. Rachid: th e  new w a te r f ro n t  
C/ Rue Bab e l  oued.
A/ Boulevard A nato le  F rance.
The a rc a d e  s u p p o r t in g  th e  w a te r f ro n t  p r e s e n ts  a g re a t  p o t e n t i a l .  
T h is  p roposa l c a l l s  f o r  th e  r e - u s e  o f  th e  volumes a s  a l i n e a r  urban 
m arket on t h r e e  l e v e l s ,  which w i l l  g ive  a "new dynamic" to  t h i s  
e l e g a n t  1 9 th .  c e n tu ry  w a te r f r o n t .  They a r e  f o r  th e  moment used as  
w arehouses and v a i l  be removed to  an o th e r  a re a ,  accord ing  to  the  
ENET. The a rc a d e  w i l l  be th e r e f o r e  r e h a b i l i t a t e d  in to  a l i n e a r  urban 
m arket open on one s id e  to  th e  sea and l in e d  with shops on the  
o th e r .  T h is  w i l l  l i n k  a t  an underground le v e l ,  th e  P lace  des 
M arty rs ,  r ed es ig n e d  a s  a m u l t i - l e v e l  squa re ,  to  the  P lace  de la  
Marine w ith  th e  tow er ( f i g .  59 ).  The upper le v e l  o f  t h i s  w a te r f ro n t  
w i l l  be red es ig n e d  a s  an edge w ith  a number o f  p a v i l l i o n  b u i ld in g s  
t o  fo l lo w  th e  p a t t e r n  s e t  by th e  e x i s t i n g  th re e  b u i ld in g s .  This new
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S o u th  east
concept o f  r e d e f in in g  th e  s o u th - e a s t  w a te r f ro n t  t r i e s  c a u t io u s ly  t o  
a c c e p t  th e  e x i s t i n g  fragm ents  l e f t  o ve r  a f t e r  th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  
whole area  ( th e  F isherm an’s  wharf Mosque, th e  ’’Chambre de commere” , 
The G rea t  mosque).
I t  i s  a c o n t in u a t io n  o f  a  t y p i c a l  form o f  b u i ld in g  c u l t u r e  d a t in g  
back t o  th e  e a r l y  11 th . c e n tu ry .  Contemporary a r c h i t e c t u r e  i s  
im portan t to o ,  and new p a v i l l i o n s  p laced  on t h i s  prominemt s i t e  a r e  
both a s  a consc ious  docum entation o f  ou r  age and by v i r t u e  o f  th e  
c o n tro v e rsy ,  a s  a c u l t u r a l  s t i m i lu s .
B/ Pue Amara Pach id : th e  new w a te r f ro n t
T his  p roposa l c a l l s  f o r  th e  c r e a t io n  o f  a new w a te r f ro n t  to  th e  
n o r th - e a s t  which opens views to  th e  A dm ira lty .  I t  w i l l  i n t e g r a t e  an 
urban park  f o r  d a i ly  use  o f  a r a t h e r  l e i s u r e l y ,  r e c r e a t io n  and 
inform al kind of  a c t i v i t i e s ,  such a s  w alk ing , c y c l in g ,  s i t t i n g  o u t ,  
in fo rm al games, e t c .  a s  w e ll  a s  a v a r i e t y  o f  w a te r f ro n t  u s e s ,  
rang ing  from r e s t a u r a n t s ,  c a f e s ,  sm all shops, k io s k s ,  t o i l e t  
f a c i l i t i e s ,  e t c .  a l l  s e t  w i th in  a landscaped a r e a .  The remove o f  th e  
v e h i c u la r  t r a f f i c  from th e  Rue Amara Pachid w i l l  a b le  th e  c r e a t io n  
o f  a s a f e r  and more en jo y ab le  promenade a long  th e  w a te r f r o n t .  The
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p la te fo rm s  w i l l  accommodate th e  c a r  p ark  on t h r e e  l e v e l s ,  p ro v id in g  
pa rk ing  space f o r  shoppers ,  v i s i t o r s  and r e s i d e n t s .  The 
a c c e s s i b i l i t y  t o  th e  p a rk ing  w i l l  be from th e  major road runn ing  
beneath  in  a tu n n e l ,  and from th e  loca l  s t r e e t ,  th e  "Avenue du 
Prem ier Novembre", connected by an un d erp ass .  As an a l t e r n a t i v e  
s o lu t io n  t h i s  new w a te r f ro n t  could  a s  w ell in c o rp o ra te  an 
underground le v e l  sewerage p la n t  which i s  today  needed f o r  th e  o ld  
town.
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62 S e c t io n  through th e  new w a te r f r o n t .
63 The new w a te r f r o n t  a s  a  r e c r e a t io n a l
a r e a .
The ro u te s  co n t in u in g  th e  upper Casbah i n t o  th e  lower Casbah end on 
th e  n o r th  e a s t  w a te r f r o n t .  New a r c h i t e c t u r a l  o b j e c t s  end th e  v i s t a s ;  
two tow ers  and a f i s h in g  p i e r  mark th e  ev en t .T h e  long f i s h in g  p i e r ,  
d r iv en  i n t o  th e  se a  ex ten d s  th e  r e c r e a t i o n a l  a r e a  i n t o  th e  th e  
M editerranean  s e a .  I t  r e i n f o r c e s  th e  c o n t in u i t y  o f  th e  Casbah w ith  
th e  w a te r .  On th e  o th e r  hand i t  o f f e r s  a t t r a c t i v e  views o f  th e  
Casbah and th e  new w a te r f r o n t ,  w ith  th e  B as tion  23 s u rv iv in g  th e  o ld  
town, on th e  fo reg round .
The new proposed w a te r s id e  f o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  i s  one o f  th e  
m ajor f e a t u r e  o f  t h i s  p ro p o sa l .  I t  i s  n o t  meant to  be im p ress iv e  nor 
monumental a s  th e  formal e x i s t i n g  w a te r f ro n t  supported  by th e  a rca d e  
system. I t  a l lo w s  th e  r e l a t i o n  w ith  th e  w ate r  by means o f  a 
m u l t i l e v e l  system, s te e p in g  down to  th e  sea  l i k e  th e  t e r r a c e s  o f  th e  
Casbah. The new image g iven  to  th e  n o r th  e a s t  w a te r f r o n t  i s  
r e d e f in in g  t h i s  edge o f  th e  o ld  town. The promenade a long  th e  new 
w a te r f ro n t  w i l l  o f f e r  th e  p e d e s t r i a n  a s a f e ,  r e l a x in g  and p le a s a n t  
walk. The A dm iralty  i s  p o n c tu a t in g  th e  node where th e  two w a te r fo n t s  
meet, and marks th e  change which i s  o ccu r in g  from th e  19 th . c e n tu ry  
w a te r f ro n t  to  th e  proposed p la t fo rm s .  T h is  node i s  designed  a s  a 
focus  f o r  main r o u te s ,  and i s  s t r o n g ly  marked w ith  a tow er.
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The f u l l  r e s t i t u t i o n  o f  th e  A dm iralty  -once  a  grouping  o f  fo u r  
i s l a n d s  from which A lg ie r s  was named- t o  th e  p u b l i c  has an im p o r tan t  
h i s t o r i c a l  meaning. I t  w i l l  o f f e r ,  new fo r g o t t e n  views o f  th e  c i t y  
s k y l in e  and i t s  h i s t o r i c  b u i ld in g s .  Viewed from a  d i s t a n c e  th e  
w a te r f ro n t  ( e x i s t i n g  and proposed) w i l l  be more a p p re c ia te d  by th e  
p u b l ic ;  t o  th e  so u th  e a s t  a  d i s p la y  o f  p a v i l l i o n s  a r e  supported  by 
th e  monumental a rca d e  system , and to  th e  n o r t h - e a s t ,  th e  proposed 
w a te r f r o n t ,  w i l l  g e n e ra te  a m u l t i  le v e l  sp ace ,  ex ten d in g  th e  
r e c r e a t i o n a l  a r e a  t o  th e  s e a .
Rue Amara Rac.hid and th e  new w a te r f ro n t  
a s  e x i s t i n g  and a s  p roposed .
C/ Rue Bab e l  oued.
The new p roposa l c a l l s  f o r  th e  re g e n a ra t io n  and th e  r e v i t a l i z a t i o n  
o f  t h i s  major h i s t o r i c a l  a x i s .
-  The f u l l  r e s t i t u t i o n  o f  th e  s t r e e t s  Bab el oued and Bab azoun to  
th e  p u b l i c  realm  in v o lv e s  a new p o l i c y  toward th e  p e d e s t i a n i s a t i o n  
o f  t h i s  a x i s .
-  R edesigning  th e  Rue Bab e l  oued by c r e a t in g  a new b u i ld in g  l i n e  on 
th e  e a s t  s id e ,  punc tua ted  w ith  an open p la c e  fa c in g  th e  "A li B i tc h in  
Mosque".
-  R e c re a t in g  a new b u i ld in g  l i n e  on th e  w est s id e ,  by r e b u i ld in g
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65- B i r d ' s  eye view o f  th e  A dm iralty .
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66 Rue Bab El oued; diagram.
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Rue Bab El oued a s  e x i s t i n g  and a s  proposed.
th e  gapes (com ple tion  o f  b lock  s t r u c t u r e )  which w i l l  in c lu d e  
a c t i v i t i e s  a t  a  lo c a l  l e v e l .  T h is  a x i s  between th e  c i t y  c e n t r e  and - 
th e  Bab e l  oued neighbourhood co n n ec ts  two m ajor e x i s t i n g  c e n t r e s .  
I t s  commercial c h a r a c te r  should  be s te n g th en ed .  Redrawn and 
supported  w ith  new a c t i v i t i e s ,  th e  Rue Bab e l  oued w i l l  r e in f o r c e  
th e  l i n k  between th e s e  two neighbourhoods, and w i l l  c r e a t e  t h i s  
c o n t in u i t y .
From th e  d es ig n  p o in t  o f  view, c o n t in u i t y  could  be ach ieved  by 
keeping  th e  a rca d e  system developed in  th e  Rue Bab azoun. Breaking  
t h i s  a rca d e  system , w i l l  in to d u ce  new sequences and w i l l  g iv e  a  new 
p e rc e p t io n  o f  space and o b je c t s ,  a rranged  to  p ro v id e  a  s u c c e s s io n  o f  
v i s u a l  changes, in  th e  "Rue Bab ei oued". The new b u i ld in g  d e f in e s  
th e  "P lace  des  M arty rs"  by p ro v id in g  th e  m iss in g  s id e  which c r e a t e s  
an e n c lo su re .  Consequently  t h i s  g e n e ra te s  two s q u a re s ;  th e  "P lace  
D jen ina"  f a c in g  th e  Katchaoua mosque, a t  th e  s c a l e  o f  th e  Upper 
Casbah and th e  "P lace  des  M arty rs"  b ig g e r  in  s i z e ,  and w ith  a more 
formal c h a r a c te r .
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2 -2 -3 . Design s tu d ie s .
T his  c h a p te r  i l l u s t r a t e s  how th e  i n i t i a l  concep tua l s t u d i e s  r e l a t e  
t o  th e  f i n a l  s t u d i e s .  On must a l s o  r e f e r  to  th e  draw ings which 
complement t h i s  s tu d y .
Obviously a p r o j e c t  o f  t h i s  s i z e  w i l l  ta k e  a g r e a t  d ea l  o f  money and 
tim e to  com plete . T h e re fo re  one must make p ro v is io n  o f  inc rem enta l 
im plem entation .
This  p roposa l b reak es  down in  a number o f  independant and 
in te rd e p e n d e n t  p a r t s .
1 -  The e n c lo su re  o f  th e  P la c e  des  M arty rs  and th e  re g e n e ra t io n  o f  
th e  Rue Bab e l  oued a r e  a p r i o r i t y .
2 -  The genera] road la y o u t proposed and th e  r e b u i ld in g  o f  th e  vacan t
s i t e s  should s t a r t  im m ediately ; th ey  would encourage development and 
reduce th e  d e s o la t io n  o f  th e  p r e s e n t  s i t u a t i o n .  Each o f  th e  s i t e  in  
th e  genera l a re a  i s  an independant u n i t  so t h a t  a p a r t i c u l a r  
b u i ld in g  f o r ,  i s  no t envisaged  excep t f o r  a g en e ra l  r e s t r i c t i o n  in  
h e ig h t  from two (2 ) ,  t o  t h r e e  (3) s to r e y s  a t  th e  sea  edge r i s i n g  to  
maximum e ig h t  (8) in  th e  c e n t r e .
3 -  The tunnel i s  c o s t l y ,  b u t  n ece ssa ry ;  upon t h i s  depends th e
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p ed estr ia n :sa tio n  o f  the Marine neighbourhood.
4 -  The new w a te r f ro n t  i s  dependant o f  th e  tunnel and th e  new c a r  
p a rk , (w i th  th e  even tua l sewerage p l a n t ) .  A f te r  th e se  a r e  i n s t a l l e d ,  
th e  c o u p l e t i t i o n  could  ta k e  p la c e  i n e v i t a b l y .
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The Q u a r t je r  de l a  Marine a s  taken  and th e  new d e s ig n .
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The u n d e r g r o u n d  l e v e l  s u p p o r t e d  by  
t h e  T u r k is h  v a u l t s  w i l l  be o p e n  t o  t h e  
p u b l i c  an d  w i l l  i n t e g r a t e  s h o p s  
an d  o t h e r  f a c i l i t i e s .
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CONCLUSION.
As s t a t e d  e a r l i e r ,  t h i s  study  i s  no t based on a d e ta i le d  a n a ly s i s  o f  
a l l  th e  Q u a r t ie r  de l a  M arin e 's  a s p e c t s .  However given th e  immense 
p o t e n t i a l  o f  th e  a re a ,  th e  goal of t h i s  s tudy  was im portan t in  t h a t  
i t  s t im u la te d  id e a s ,  some of which found exp ress ion  in  th e  p re sen t  
work.
The a t tem p t to  e s t a b l i s h  a s t r a t e g y  f o r  redevelopment and a 
framework was e s s e n t i a l  to  th e  r e a l i s a t i o n  o f  th e  unique 
o p p o r tu n i t i e s  p re sen te d  by th e  s i t e .  Developed w ith in  th e  c o n tex t  of 
such a framework th e  " Q u a r t ie r  de l a  Marine" has th e  p o te n t i a l  to  
become one o f  th e  g r e a t e s t  urban dramas in  A lg ie r s .  Moreover 
r e g e n e ra t in g  t h i s  a rea  means promoting th e  whole old town which i s  
today decaying . The a re a  w i l l  become once again  th e  r e a l  backbone of 
th e  Casbah.
What i s  m iss ing  today in  th e  " Q u a r t ie r  de la  Marine" i s  a sense  o f  
market p la c e  and l i v e l i n e s s  t h a t  would p rov ide  a focus  and u n ify  the  
whole o ld  town with th e  c i t y  c e n t r e  o f  A lg ie r s .
The approach to  th e  r e s t r u c t u r in g  of th e  Marine neighbourhood 
exp lored  deeply  i t s  s t ro n g  p h y s ica l  e lem ents  r e v e a l in g  an underly ing
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drama, the  edges. Redifin ing  the  edges o f  the  old town has
p h y s ic a l ly  a very im portant impact. The new w a te rs id e  w i l l  fu n c tio n
as  a t r a d i t i o n a l  meeting p lace ; r e s ta u r a n t ,  c a fe s ,  s ta n d s  and k io sks  
w i l l  produce a v iv ic  w a te rfron t  f u l f i l l i n g  t h i s  r o le .
The b as ic  design cons ide ra t ion  was to  embrace th e  shore  w ithou t 
b locking  i t ,  with the  m u l t i le v e l  p la tfo rm s .  The new promenade along 
t h i s  re c re a t io n a l  a rea  i s  connected a t  an underground lev e l  to  the  
19th. century  s o u th -e a s t  w a te rf ro n t  now tu rned  in to  a l i n e a r  urban 
market. This connection r e in fo rc e s  th e  c o n t in u i ty  between th e  o ld  
and the  new, and f u l f i l l  both the  h i s t o r i c  and modern fu n c t io n  o f  
g iv ing  people p laces  to  view th e  pass ing  scene. On th e  o th e r  hand
th e  new w a te rs ide  s teep ing  down to  the  sea comes from th e  need f o r
modern s t r u c tu r e s  over ca r  park ing , and responds to  new needs f o r  
having re c re a t io n a l  and l e i s u r e  f a c i l i t i e s .  The n ig h t  l i f e  in  s o c ia l  
terms has to  be considered, when the  w a te rs id e  w i l l  become th e  major 
c u l tu r a l  and re c re a t io n a l  a c t i v i t y  in  a c e n t r e  t h a t  d e s p e ra te ly
needed one.
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